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3Поздравляем академика РАМН, 
профессора В. Ф. Учайкина с юбилеем!
7 декабря 2013 года исполняется 75 лет со дня
рождения выдающегося педиатра, инфекциониста, заслужен-
ного врача России, академика РАМН, заведующего кафед-
рой инфекционных болезней у детей № 1 ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, профессора Василия Федорови-
ча Учайкина.
Детские и юношеские годы Василия Федоровича связа-
ны с Хабаровским краем, где он рос в большой дружной
семье. Родители Василия Федоровича много лет работали в
лесном хозяйстве и в любви к труду воспитывали 5 детей.
Уже в школьные годы у ученика Василия Учайкина педагоги
отмечали незаурядные способности и огромную жажду зна-
ний. После окончания школы юноша поступил в Хабаров-
ский государственный медицинский институт. В период сту-
денчества он занимался в нескольких кружках, интересуясь
фундаментальными и клиническими дисциплинами, и после
успешного завершения учебы в институте получил возмож-
ность поступить в ординатуру на кафедре детских инфекций
того же института. Здесь молодой ординатор сделал оконча-
тельный выбор в пользу работы в области инфекционной па-
тологии у детей и включился в интенсивные научные иссле-
дования по этой проблеме, сочетая их с совершенствовани-
ем своей педиатрической и педагогической подготовки.
Следующий этап работы — обучение в аспирантуре на ка-
федре детских инфекций 2 Московского ордена Ленина госу-
дарственного медицинского института им. Н. И. Пирогова
(ныне РНИМУ им. Н. И. Пирогова). Закончив аспирантуру,
В. Ф. Учайкин защитил кандидатскую диссертацию по про-
блеме ангин при острых респираторных заболеваниях, а в по-
следующие годы — докторскую диссертацию по проблеме тя-
желых и злокачественных форм вирусных гепатитов у детей.
Вся педагогическая и научная деятельность В. Ф. Учайкина с
тех пор и до настоящего времени связана с кафедрой инфекци-
онных болезней у детей ГОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Минздрава РФ. Здесь он прошел путь от ассистента (1967 г.)
до заведующего кафедрой (с 1988 г.), оставаясь таковым в
настоящее время. За этот период В. Ф. Учайкин реализовал
и продолжает осуществлять многогранную педагогическую,
лечебную и научную деятельность.
Программы по инфекционным болезням у детей для ме-
дицинских институтов за последние 25 лет создавались под
руководством и с непосредственным участием Василия Фе-
доровича. Он — автор 8 учебных фильмов по основным но-
зологическим формам инфекционных болезней у детей, со-
автор методических пособий по преподаванию инфекционных
болезней у детей студентам 5, 6 курсов медицинских институ-
тов, а также для последипломного образования врачей. Сов-
местно со своим учителем академиком РАМН Н. И. Нисевич
выпустил 2 учебника и руководство по инфекционным забо-
леваниям у детей.
Будучи в течение многих лет главным педиатром-инфекци-
онистом Минздрава РФ, В. Ф. Учайкин принимал активное
участие в подготовке всех приложений к приказам Минзд-
рава по инфекционной патологии.
Большую лечебную работу В. Ф. Учайкин ведет не только
в рамках базовых клиник кафедры, но также в качестве
главного педиатра Президентского медицинского центра.
В. Ф. Учайкин, являясь ведущим специалистом в области
инфекционной патологии, создал школу педиатров-инфекци-
онистов; многие его ученики работают в различных регио-
нах РФ.
Все актуальные проблемы инфекционной патологии, а
именно острые респираторные заболевания, кишечные ин-
фекции, вирусные гепатиты, герпетические инфекции разра-
батываются под руководством Василия Федоровича, большое
внимание уделяется вопросам вакцинопрофилактики.
В. Ф. Учайкин являлся научным руководителем и консуль-
тантом 30 кандидатских и 19 докторских защищенных дис-
сертаций, автором более 500 научных работ, среди которых
9 монографий, 5 руководств для врачей. Имеет 12 авторских
свидетельств, 3 патента на изобретение.
За большой вклад в разработку актуальных проблем пе-
диатрии В. Ф. Учайкин в 1997 г. избран член-корреспонден-
том, а в 2000 г. — действительным членом РАМН.
За учебники по детским инфекционным болезням и моно-
графии по инфекционной патологии у детей он стал дважды ла-
уреатом Премии Совета Министров РФ (1996 г., 2003 г.), а
также лауреатом академической премии им. Н. Ф. Филатова.
В. Ф. Учайкин является президентом Ассоциации педиат-
ров-инфекционистов России.
В. Ф. Учайкин создал журнал «Детские инфекции», кото-
рый освещает текущие практические и научные вопросы ин-
фекционной патологии у детей, журнал выходит в течение
уже 12 лет и востребован педиатрами и врачами других
специальностей. Одновременно В. Ф. Учайкин входит в со-
став редколлегий нескольких российских медицинских жур-
налов.
В 2007 году В. Ф. Учайкин стал почетным лауреатом ду-
ховной премии «Призвание за большой вклад в развитие пе-
диатрии».
Под руководством В. Ф. Учайкина с 2002 года проводят-
ся ежегодные Конгрессы детских инфекционистов России, в
которых принимают участие врачи и ведущие ученые, рабо-
тающие в различных областях педиатрии и инфекционной
патологии.
Дорогой Василий Федорович!
Примите наши сердечные поздравления с Днем рож-
дения и замечательным Юбилеем, а также пожелания
крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейшей
успешной работы на благо педиатрии!
С любовью, коллектив сотрудников кафедр инфекцион-
ных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, редакция журнала «Детские инфекции».
